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Návrh trasování trati Jindřichov ve Slezsku- Zlaté Hory
Úkolem studenta je v rozsahu studie navrhnout variantní vedení tras ze stanice Jindřichov ve Slezsku do
stanice Zlaté Hory s respektováním stávající trati Jindřichov ve Slezsku- státní hranice. Student navrhne
zapojení trati do stávajícího uspořádání stanic s jejich minimálnímí úpravami a navrhne rovněž umístění
zastávek na trase trati. Student se seznámí se všemi dostupnými podklady jako jsou například- požadavky
technického řešení zastávek (Vyhláška 177/ 1995 Sb.), územní plány, dopravně inženýrkými podklady aj.
Výsledkem práce studenta bude variantní návrh tras včetně souvisejících objektů s ohledem na umístění dle
charakteru trati a ekonomicko-technické porovnání.
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